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ORNITOLOGIA
AVES DE LA LADERA ORIENTAL DE LOS ANDES ORIENTALES,
ALTO RIO CUSIANA, BOYACA, COLOMBIA.
ANTONIO OUVARES, O. F. M.
Profesor del Iustituto de Ciencias Naturales de la
Universidad Nacional dc Colomb ia.
Se tratan en este trabajo 52 especics y subespecics de aves corres-
pondientes a 47 generos, 19 Iami'[ias y 9 ordcnes en un total de 109
pieles de estudio procedcntes de la Vereda de Rancheria (Hacienda "El
Hancho de Comijoquc") a los 5° 23' 31" Lat. N. v 72° 46' 13" Long. W. de
Grcenw., Municipio de Pajarito, alto valle del rio Cusiana; este rio nace
en la pequefia laguna de Sisounsi ; vertiente oriental de los Andes Orien-
tales, drenaje de la Orinoquia en cl Departamento de Boyuca, Colombia.
Elmaterial se obtuvo en la falda occidental del Cerro de Comijoque,
margen izquierda del Cusiana y unos pocos ejemplares en la margen
opuesta. Aqui cl rio es demasiado torrentoso, un poco mas arriba forma
altas cascadas; de aguas claras, muy frias, tiene una anchura de 20 m.
y de profnndidad 1 1TI. por terrnino rucdio. En partes deja playas pedre-
gosas, en otras sus margenes forman acantilados. Dicho cerro a1canza una
eleva cion de 3.400 m. s. rr, m. y se halla afuera del cje de la Cordillera.
Hacia los 3.000 0 3.200 111. de elevacion comienzan los frailejonales (vc-
getacion de pararno ) y el resto de la ladera 0 sea hacia abajo es en gene-
ral nlUY abrupta. La localidad don de propiamente se adquirieron los
ejemplares csta entre los 2.000 y 2.600 m. s. n. rn., temperatura media
anual 14° a 18° c., con frecuencia de nieblas; la precip itacion annal se
estima en 1.500 a 2.000 rum.; esta cubierta de selva densa, de tipo mixto
con dosel de 15 a 25 m. Sohresalen encenillos (Weinmcmnia), pinos
(Podocarpus ), Brunnellia, Hierony ma Cecropia, Myrtaceac, palmas (Ceo-
IWJnn, Bactris, Ceroxylon), helechos arborescentes, abundantes epifitas
(Araceae, Orchidaceae, Broiueliaceae) ; el sotohosque no es denso y son
frecuentes Sela,ginella spp., Begonia, spp. y Pilea spp. En las canadas es
abundante Chusqaect sp. y en los ahededorcs de la casa de la Hacienda se
encuentran desmontes que cubren unas 5 Has.
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La coleccion del material se hizo del 10 al 18 de octubre, 1967, pOl' los
Profesores Jorge Hernandez Camacho, Gustavo Lozano y el sefior Pablo
Bernal con la colaboracion de los alumnos de 5Q afio de la carrera de
Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia, del senor Her-
nando Chirivi, miembro del personal del Departamento de Biologia de la
mencionada Universidad y del senor Alejandro Velasquez, propietario de
la hacienda.
Las unicas localidades de la Hoya del Cusiana en donde ya se habian
realizado colccciones son Vadohondo, 2.800 m. y Paramo de Toquilla,
3.200·3.700 m., visitadas pOl' Jose Ignacio Borrero y Harry G. Lumsdem
en 1950; el material ornitologico aqui coleccionado se distr.ibuyo entre
cl Royal Ontario Museum of Zoology, Toronto, Canada, y el Instituto de
Ciencias Naturales, Universidad Nacional, Bogota [c]. Borrero, 1952: 1·2).
La localidad descrita (Hacienda "El Rancho de Comijoque") es muy
importante para estudios avifaunisticos, pues fuera del de la region de Soata
(c]. Borrero y Olivares, 1955), aquel sobre el municipio de Miraflores [c].
Olivares, 1963) y algunos registros especificos del Lago de 'Iota, LaguniIlas
3.300·3.400 m. (en la ladera suroeste de Pan de Azucar, uno de los picos
mas altos de la Sierra Nevada del Cocuy y donde colccciono M. H. Carri-
ker) , Tunja y Arcabuco, la avifauna dc los Andes Orientales en Bo·
yaca es muy poco conocida.
La coleccion del Cusiana aurnenta el conocimiento dc las afinidades
y difcrencias entre las avifaunas de los Andes Orientales en Boyaca y
Cundinanrarca y adernas de las rclaciones con la region adyacente de la
Republica de Venezuela. Los especimcncs fueron adquiridos para la co-
lecciou Ornitologica del Instituto de Ciencias Naturales (ICN) de la
Universidad Nacional de Colombia, Bogota, cuyo material sirv io de base
de compara cion en el estudio de los ejemplares del Cusiana.
S encontraron como intcrgradantcs las subespecies Atlapetes semi·
rU/LLs zinuneri de Schauensee, 1947, conocida de Rio Negro en Boyaca y
de Pamplona cn Santander (Andes Orientales) y A. s. scmiru/us (Boisson-
neau, 1840) registrada en los Andes de Cundinamarca. Se anota una nueva
subespecie para la avifauna colombiana HemislJingus frontalis jlcwidorscdis
Phelps y Phelps, Jr., 1944, anteriormente conocida solamente del Estado
de Zulia, Venezuela.
Se transcriben los colores de las partes dcsnudas, tornados de los 1'6-
tulos ol:iginales y que fueron observados cuidadosamente pOl' los colectores
en los ejemplares frescos; csto para acIarar 10 dc muchas descripciones
originales de las especies 0 subespecies tratadas, para las cualcs los antares,
en su mayoria, no dispusieron sino de picles ya secas y pOl' esto no les fue
posible hacer una anotacion exacta sobre el particular.
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Las siguientes siglas deben interpretarse asi:
T. P. = testiculos pequeiios; O. P. = ovario pequeiio; O. D. = ovario
desarrollado; Gen. P .. genitales pequeiios ; Gen. D. = genitales desarrolla-
dos; Plum. = plumaje.
CRACIDAE
Penelope montagnii montagnii (Bonaparte).
Ortalida montagnii Bonaparte, Compt. Rend. Acad. Sci. Paris, 42,
1856, p. 875. (EI Penon, arriba de Fusagasuga, Andes Orientales de Co-
lombia) .
1 is , 2 <;>, O. en Des. tan solo en uno de los ejemplares ; Plum. fresco,
iris castano claro, earn, gris oscuro, parpado inferior gris amarillento claro,
pico cuerno, cera negra, patas rojo coral, callosidad, amarillento pardusco.
Presentan las caracteristicas subespccificas anotadas pOl' Hellmayr y
Conover (1932: 326 - 327) cuando hicieron la revision de la especie y Ie
adscribieron cinco suhespccies. Uno de los principales caracteres de la
subespecie en cuestion es el presentar toda la garganta cuhierta de densas
plumas, que como aquellas de los lados del cuello y de la cabeza estan
ampliamente marginadas de gris ceniza; en esto es similar a P. m. plumose
del Perri.
En el material del Cusiana, ala (cuerda] 210-235; cola, 230.235; pico
(culmen expuesto ) 25·27 mm,
EI tipo de esta subespecie pertenecia a una serie de "pieles de Bo-
gota" presentada pOl' M. Levy en 1850. Chapman (1917: 194) sugirio
como localidad tipica EI Penon, pues alIi la debio encontrar abundante.
PSITT ACIDAE
Pyrrhura calliptera (Massena y Souance},
Conurus collipterus Massena y Souance, Rev. et Mag. Zool., (2), 6,
1854, p. 72. (Colombia).
3 is , 2 <;>, Gen. D., Plum. fresco, iris ocraceo claro, cara blanquecina,
cera y pico cuerno rosado palido, patas pardo grisacco, callosidades ama-
rillentas.
Algunos dc los ejemplares muestran muy poco moreno ceniza mez-
clado con el azul verdoso de la coronilla y nuca; en esto sc asimilan a un
especimen rotulado Boyaca.RaJuiriqui. Tienen tambien el marron rojizo
del pecho y abdomen mas claro que eJ de los especirnenes que presentan
"ran eantidad de moreno eeniza en la coronina y en los cuales las cober·
o
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teras alares menores son hastante anaranjadas, 10 que puede ser dehido
al cstadio de plumaje y edad.
Es una de las especies cndemicas de los Andes Orientales; el mate-
rial de Boyaca concuerda en un todo con nna buena serie de Cundina-
maroa en la cual hay gran variedad de tonalidades.
CAPRIMULGIDAE
Caprimulgus longirostris ruficervix (Sclater ) .
Stenopsis ruiiceroix Sclater, Proe. Zool. Soc. London, 1866, p. 139.
(en clave), P: 140, pI. 14. (Bogota, Colomhia y Quito, Ecuador).
1 ~, tenia un huevo en el oviducto ; Plum. fresco con signos de camhio,
iris gris azt~l, pico negro, patas ncgruzcas.
Presenta mas blanco en la banda de la garganta que especin enes del
mismo sexo en una serie de distintas localidades colomhianas. EI barre-
teado antecino del abdomen de las heuihras de comparacion, se camhia
en Ia del Cusiana pOl' blanquecino.
En Ia ooleccion hay un macho joven cuyas remiges estan en las dos
terceras partes de su creci mien to ; fue capturado a las 3 p.m. cuando se
encontraba escondido entre las piedras de un camino de los alrededores
de Bogota (octubre 14, 1952); su coloracion es similar a aquella de la
hembra adulta, En otro ejemplar joven las remiges aiin no llegan ni a
mitad de la longitud normal; Iue ohtenido en la Sabana de Bogota, alre-
dedores de la Laguna de La Herrera (agosto 7, 1967) ; mllcstra la handa
rufa del cu6110 posterior y la hlanC(uecina del antcrior hien definidas.
TROCHILIDAE
Doryfera ludoviciae ludoviciae (Bourcier y Mulsant).
Trochilus lucloviciac Bourcier y Mulsant, Ann. Sci. Phys. et Nat.
d'Agric. et d'Ind., Soc. Roy. ctc., LYOll, 10, 1847, p. 136. (ColOInhia, res-
tringida a Buena Vjsta, 4.500 pies, Andes Orientales, arriba de Villavi·
cencio) .
1'i', O. D., Plum. fresco, iris pardo oscm:o, pico negro, patas, pardo
cuerno.
El culmen expuesto de la presente .hembra es de 33 mm.; egtln Zim-
mer (1950: 3) en la especie varia de 29 a 36.5 mm. Este mismo atltOl'
dice que las suhespecies lucloviciac, rectirostris y grisect dehen catalogarse
en una sola (ludoviciae); sin embargo de Schauensee (1949: 535 y 1964:
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133) admitc en Colornhia Iucra dc la nominada a rectirostris Gould, 1861
del occidentc colombiano.
EI parche verde esrueralda de la Ircntc 10' tiene Ia hcmbra dc Boynca
bastante bien clcfinido, aunque pequefio en comparacion con el del macho
en la subcspecic ; las coberteras supracaudales aun son mas tefiidas de
azul quc aquellas de varios machos dc Cundinamarca.
Colibri thalassinus cyanotus (Bourcier).
Trocliilus cy anotus Bourcier, Rev. Zool., Abril, 1843, p. 101. (Ca-
l'acas).
13 , T. D. Plum. fresco, iris pardo oscuro, pi co y patas ncgros.
EI verde general de estc macho esta mas tefiido de azul que en espe-
cimenes dc Cundinamarca y el antecino de las cohcrteras infracaudales
es muy palido pcro mas notorio que el de algunos de cstos ejemplares ;
se calcula que cl ultimo dctallc se debe a edad, segun detcnido examen
de una buena serie, En el campo, el pueblo no la distingue de C. corus-
CCtnS con el cual es simpatrica.
Adelomyia melanogenys melanogenys (Fraser).
Trochilus melanogenys Fraser, Proc. Zool. Soc. London, pt. 8, 1840,
P: 18. (Bogota, Colombia).
43, 1 Cjl, Gen. P., Plum. fresco, iris pardo ohscuro, pi co negruzco,
patas, cuerno rosado.
EI vexilo interno de las rectrices exteriores en su parte basal tiene
bien dcfinido un parche gris anteado que cn algunos espccimenes toca
el astil. Es una de las cspecies de 'I'rochil'idae cn las cuales no se nota
dicrornatismo sexual.
De las cuatro subespecies que se anotan en Colombia [melanogeny s,
connectens de Schaucnscc, 1945; cervina Gould, 1872 y macula/.a Gould,
1861), las quc al parecer, dcbido almatcrial auotado en la litcratura y al
estudiado pOl' el autor en las colecciones, ticnen pohlaciones mas dcnsas,
son la nominada y cervina..
Coelig'ena torquata torquata (Boissonncall).
Ornismya. lorqztntCt Boissonncau, Rev. Zool., 1840, p. 6. ("Bogota",
Colom hia) .
Lt 3, 3 Cjl. La scrie fuc coleccionada del 10 al 17 dc octuhre; a excep-
cion de un macho (Oct. 17) ; todos los ejcmplares presentaban Gen. D.;
Plum. fresco, en al gunos con signos de camhio; iris pardo oscuro, pico
negro, pa tas rosa do rojizo.
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No se notan diferencias mensurales entre machos y hembras. Es cu-
rioso que en esta especie de pico bastante largo, no se perciha tendencia
a deeurvacion ni a recurvacion, La franja negra apical de Ia cola es menos
ancha que en material de los alrededores de Bogota,
Heliangelus amethysticollis clarisse (Longuemare).
Ornismya clarisse Longuemare, Rev. Zool., 1841, p. 306. (Bogota, Co·
lombia) .
1 ~, T. P., Plum. fresco con signos de cambio sobre todo en la gar-
ganta; iris pardo oscu ro, pico y patas negros.
Debido al caruhio de plurnaje, el color amatista rosado de la garganta
y parte anterior del cuelJo es algo opaco y no l1luy bien dclimitado, 10
ruismo que el verde brill ante de la frente. Todas las rectrices, excepto las
centrales, muestran el centro apical en pequefio angulo bordeado de Irlan-
quecino, esto proba blcmcnte es caructeristica del suhadulto.
Aglaiocercus kingi kingi (Lesson).
Trochilus kingi Lesson, Les Trochifides [1832], p. 107, pl. 38. (Ja-
maica, error = "Bogota", Colombia).
1 ~, T. D., Plum. fresco, iris pardo oscuro, pico negro, patas, cuerno
negruzco.
EI pico de este macho (culmen expuesto, 12 mm.) cs corto en compa·
racion con material de Cundinarnarca (15 mm.) y es menos robusto; con
mas material de la region podria llegarse a probar qne esta poblacion debe
separarse de kingi y colocarse en otra subespecie de pico corto,
Es una de las especies cuya posicion taxonomica ha sido muy discu-
tida; a 10 menos en Colomlria de las varias especies que se anotahan ya
tan solo se cuentan kingi y coelestis. Troquilida muy llamativa porIa enol"
me longitud y hrillante coloracion de la cola.
Acestrura heliodor heliodor (Bourcier).
Ornismylt heliodor BOUl'cier, Rev. Zool., 1840, p. 275. ("Bogot,i").
1 '!', O. D., Plum. fresco, iris moreno, pico negro, patas negruzcas.
Al parecer, las hembras de las distintas subespecies de heliodor son
identicas; la hembra del Cusiana (heliodor) concuerda en color exacta·
mcnte con la descripcion que de la hemhra de A. h. meridcw dan Zim·
mer y Phelps (1950: 2); en dimensiones dicen estos autorcs que es de
ala y pico mas largos que los del macho; la presente hemhra tiene de
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ala 33.5; culmen expuesto, 15 mm.; un macho de Cundinamarca (La
Vega), ala, 28; culmen, 13.4 mm.
Es de los colibries mas pequeiios.
TROGONIDAE
Trogon personatus personatus Gould.
Trogon personata Gould, Ann. Mag. Nat. Hist., 9, 1842, p, 237. ("Bo-
gota" = Choachi, ex Zimmer).
15, 2 <jl , Gen. P. a excepcion de la hembra del 13 de octubre; Plum.
fresco con signos de cambio ; iris marron, anillo ocular en el macho, rojo
coral; en la hembra, pardo rojizo ; pico y patas amarillos,
Gould en 1842 sobre la localidad del tipo anoto : "La Cordillera de
los Andes"; Chapman en 1926, sugirio a Bogota; Zimmer en 1948 pro-
puso a Choachi, ladera oriental de los Andes Orientales; pero existe tam-
bien, segun recientes colecciones, en la ladera occidental como en Silvania
y entre Bojaca y La Mesa; adernas, Bogota esta en esta ultima ladera de
tal manera que la localidad tipica de T. p. personatus puede ser en cual-
quier ladera de los Andes Orientales en los Departamentos de Cundina-
marca y Boyaca.
El material del Cusiana coincide con el de Cundinamarca (Silvania,
Bojaca-La Mesa) ; el macho tiene la franja blanca del pecho ancha, bien
definida,
RAMPHASTIDAE
Aulacorhynchus prasinus albivitta (Boissonneau).
Pteroglossus albivitta Boissonneau, Rev. Zool., 1840, p. 70 ("Bogota").
1 5, 1 <jl, 1 cabeza, Gen. P., Plum. fresco, iris pardo oscuro, lores y
parpado superior, achocolatado, parpado inferior amarillo, patas oliva-
ceo amarillento claro con callosidades anaranjadas.
Concuerdan con una gran serie de Cundinamarca en la cual salta a la
vista 10 angosto de la banda negra de la maxila en comparacion con ma-
terial de la Cordillera Occidental (griseogularis Chapman, 1915); un ma-
cho de Gaitania (Tolima ) anotado en Olivares (1960: 374), pOl' tener
dicha banda tan ancha como la de material de griseogularis, trata de apro-
ximarse a esta suhespecie ; 10 rnisrno sucede con material de Toche (To-
lima) y Moscopan (Cauca). El macho de Boyaca tiene el culmen desde
la parte anterior de las narinas de 64 mm.; la hemhra de 53; la cabeza a
cuyo ejemplar no se Ie examino el sexo 50.
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En Costa Rica se han hecho estudios ecologicos sobre la especie y
directamente sobre la subespecie maxillaris Griscon (c], Slud, 1964:
183 - 184) .
DENDROCOLAPTIDAE
Xiphocolaptes promeropirhynchus promeropirhynchus (Lesson).
Dendrocolaptes promeropirhynchus Lesson, Rev. Zool., 1840, p. 270.
(No localidad = "Bogota", Colombia, pOl' designacion de Hellmayr).
1 8, 2 'll, Gen. P. excepto la hembra (octubre 13), Plum. fresco con
signos de cambio, iris canela, pico negro con la base de la mandibula
gris azulado, patas gris olrvaceo,
Concuerdan con material de Soata (Boyaca) asignado a esta suhes-
pecie (cf. Borrero y Olivares, 1955: 63-64).
El macho, culmen desde el borde anterior de las narinas, 31 mm.;
las hemhras 36. Una de las diferencias entre esta subespecie y rostrtuus,
a quien su autor Todd, 1917, siguiendo a Cabanis y Heine, 1859, la clasi-
fico como X. procerus rostratus, es el tener aquella el pico mas pequefio ;
ejemplares de rostratussie la coleccion tienen el culmen desde las narinas
de 41 mm,
Blake (1959: 5·6) descrihio la subespecie macarenae, que no tiene
rayado el manto 0 espalda.
Es de los dendrocolaptidos mas grandes; en algunas regiones el pue-
blo 10 denomina Carpintero [also, pOl' ser sus costumbres parecidas a las
de las picidas,
Xiphorhynchus triangularis triangularis (Lafresnaye).
Dendrocolaptes triangularis Lafresnaye, Rev. Zool., 1842, p. 134. (Bo-
livi~ = Bogota, Colombia).
I'll, O. P., Plum. fresco con las remiges externas en crecimiento;
iris pardo oscuro, pico cuerno blanquecino con areas negras en la maxila,
patas gris azuloso.
Es identica a material de La Vega, Cundinamarca (Andes Orienta-
les), como tamhien a material de divers as localidades de los AndesCen-
trales y Occidentales, aun cuando Todd (l948.a: 8-9) descrihio la suhes-
pecie distinctus cuya localidad tipica es Bitaco (Valle), Cordillera
Oecidental.
En la serie examinada se nota que los machos son mas gran des que
las hembras; la del Cusiana, ala, 112; cola, 90; culmen desde el borde
anterior de las narinas, 22 mm.
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Por la gran cantidad de olivaceo, debe ser una especie de alto poder
mimetico en los bosques.
FURNARIIDAE
Margarornis squamigera perlata (Lesson).
Sittasomus perlatus Lesson, Echo du Monde Savant, 11, 2me. semestre,
1844, no., 12, col. 275. (Colombia = EI Pefion, 2880 m. Andes Orientales
de Colombia, ex Chapman).
1 (1;, T. 6.5 x 5 rnrn., Plum. fresco, iris pardo, maxila negruzca, man-
dibula y tomia mandibular, cuerno rosado, patas negruzcas.
En algun autor se encuentra el nomhre especifico como squamiger ;
aun cuando en este caso puede usarse asi, sin emhargo los primeros escri-
tores tales como Sclater, 1855, Taczanowski, 1874, usaron squamigera; e
igual manera 10 usan la mayoria de los autores modernos.
Comparando este macho con series de distintas localidades colombia-
nas se observa que es el especimen que tiene mas amarillo, 10 que resalta
sobre todo en las superciliares y garganta; por este detalle se acerca a M.
s. peruoiana Cory, 1913.
Premnormis guttuligera guttuligera (Sclater).
Thripophaga guttuligera Sclater, Proc. Zoo!' Soc. London, 1864, p.
167. (Interior de Colombia = "Bogota") .
5 (1;, 1 s , Gen. P. a excepcion de la hemhra (octuhre 14); Plum.
fresco, iris pardo oscuro, maxila negra, tomia amarillenta, mandibula,
cuerno rosado palido, patas gris azulado.
Algunos ejemplares tienen las plumas de la coronilla hordeadas de
negruzco que trata de dar la apariencia de un escamado, asiruilandose
en este particular a oen.ezuelana Phelps y Phelps, Jr. 1956. La hembra,
ala, 67; cola, 68; culmen desde la base, 16 nun.; los machos ala en pro-
medio, 71; cola, 73; culmen, 16 mm. La hemhra tiene el ante de las
regiones inferiores mas ocraceo que el de los machos.
Premnoplex brunnescens brunnescens (Sclater}.
Margarornis brunnescens Sclater, Proc, Zoo!' Soc. London, pt. 24,
1856, p. 27, p!. 116. ("Bogota", Colombia}.
1 (1;, T. P., Plum. fresco con signos de camhio; iris pardo oscuro,
maxila negra, mandibula, cuerno rosado claro, patas, gris azulado.
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Comparando con un macho de Ricaurte, Nariiio, el del Cusiana es me-
nos rufescente, tanto en las regiones inferiores como en las superiores; en
estas se notan algunas rayas astilares en el manto y tiene menos pintas
subapicales palidas en las coberteras supra-alares que el especimen de
Ricaurte.
Dos ejemplares machos de Vista Nieve, montafias de Santa Marta
(coloratus Bangs, 1902) son Facilmente diferenciables del de Boyaca, pOl'
tener aquellos las partes superiores mas brillantes, menos morenas; la
cola que en el de Boyaca es negruzca, en los de Santa Marta esta bastante
tefiida de rufescente; ademas, Ilevan la garganta con mas ocr.iceo,
Como se sabe, en esta forma es grande la variabilidad de tonalidad,
debido especialmente a edad; el especimen de Boyaca parece ser sub-
adulto.
Pseudocolaptes boissonneautii boissonneautii (Lafresnaye).
Anabates Boissonneautii Lafresnaye, Rev. ZooI., 1840, p. 104. (Bo-
gota) .
I 'i1, O. D., Plum. fresco, iris pardo oscuro, maxila negra, mandibula
blanco rosaceo, patas gris azulado claro.
POI' distribucion geografica pudiera pensarse en la subespecie meri-
dae Hartert y Goodson, 1917, pero la hembra del Cusiana representa muy
bien a la nominada; concuerda con una buena serie de las vecindades de
Bogota, cuyos ejernp lares, como el del Cusiana, no tiene la region malar ni
la garganta y cuello anterior tefiidos de amarillo sulfuroso palido, sino
que dichas partes son blanc as. EI culmen expuesto de la hembra de Bo-
yaca es de 25 mm, y casi recto; en los machos de la coleccion el culmen
es un poco decurvado y va de 20 a 21. Sobre este particular vease Todd
(1948-b: 39).
Syndactyla subalaris striolata (Todd).
Xenicopsis striolatus Todd, Proc. BioI. Soc. Washington, 26, 1913, p.
173. (Anzoategui, Lara, Venezuela).
I ~, T. P., Plum. fresco, iris pardo oscuro, maxila negruzca, mandi-
bula amarillo azulado.
Ala, 87,5; cola, 83,7; culmen expuesto, 17 mm. Al parecer la hemhra
en esta subespecie tiene el pico mas largo y mas robusto que el macho;
una de estas de La Vega, Cundinamarca, presenta el culmen de 19.5 mm.;
en esta particularidad el resto de los machos de varias localidades son si·
milares al del Cusiana; infortunadamente para una mejor aclaracion, no
se tiene a mano sino la hemhra arriba anotada.
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Es curioso que Chapman, 1917, quien estudio la especie en Colombia
como Xenicopsis subalaris subolaris y X. s. mentalis no haga relacion a
striolata; que fue descrita en 1913 y en la cual pudo haher encontrado es-
trecha relacion con el material que el estudio de la Cordillera Oriental.
COTINGIDAE
Pipreola riefferii riefferii (Boissonneau}.
Ampelis riefferii Boissonneau, Rev. Zoo!., 3, 1840, p. 3. (Bogota, Co-
lombia) .
2 i!;, 6 'i', Gen. poco D., Plum. fresco, iris marron, pico y patas rojos,
En esta serie las terciarias lIevan bien marcado el apice con hlan-
quecino, en carnhio las coberteras supra-alares no tienen borde claro api-
cal bien definido; las areas negras de dichas plumas estan bien definidas.
Se nota en la serie gran diferencia en el rayado verde sobre el amarillo de
las regiones inferiores, 10 que debe interpretarse como diferencia en edad
y estado de reproduccion ; los ejemplares con el abdomen menos marcado,
tenian las gonadas mas desarrolladas.
Es una de las especies mas bellas de las zonas subtropicales y altas
tropicales en nuestro pais; el rojo de pico y patas hace un singular con-
traste con el fondo verde y amarillo de esta cotingida.
TYRANNIDAE
Ochthoeca cinnamomeiventris cinnamomeiventris (Lafresnaye}.
Muscicapa cinnamomeiventris Lafresnaye, Rev. Zool., 6, 1843, p. 291.
("Bogota") .
Ii!;, I s , el macho (ootuhre 13) T. D., Plum. fresco; la hembra (oc-
tuhre II) O. P., Plum. desgastado; iris pardo oscuro, pico y patas negros.
El macho se diferencia de la hembra no solo pOl' ser un poco mas
oscuro, sino tarnhien pOl' ser mas grande: ala, 65.5 mm ; cola, 53; la hem-
bra, ala, 60; cola, 49.
Este pequefio tiranido es el mas oscuro de nuestras zonas suhtropica-
les y frias. Solo se conoce la suhespecie nominada en Colombia; proba-
hlemente existe la nigrita Sclater y Salvin, 1871, que se encuentra en Me-
rida y Taelrira (Venezuela), territorios cercanos a Colombia.
Nuttallornis borealis (Swainson).
Tymnnus borealis Swainson, Faun. Bor.-Amer., 2, 1832, p. 141. (Cum-
berland House, bancos del Saskatchewan, lat. 54° N., Canada).
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1 sin anotacion de sexo, Plurn. fresco, iris marron oscuro, maxila ne-
gra, mandibula, cuerno amarillento en Ia base, la punta negra.
Slud (1964: 251) dice que en Costa Rica "es mas 0 menos comun
esta migratoria pasajera y Iocalmente un comun visitante de invierno. En
el otofio comienza a lIegar en la primera semana de septiembre 0 tal vez
mas temprano. La migracion de primavera mejor marcada parece llegar
a su maximo a fines de abril y puede aun ser vista el ave en la tercera
semana de mayo".
En Colombia es una migratoria residente de invierno procedente de
Norte America; no llega en abundancia; como dato curioso debe anotarse
que se Ie ha visto en los 'ultimos dias de agosto. En Ia Sabana de Bogota
se Ie ha observado con mas frecuencia en octubre.
EI presente ejmplar tiene el blanco de las regiones inferiores muy
poco teiiido de amarillento, en camhio en la serie de referencia hay espe-
cimenes de los cuales se pudiera decir que no tienen las regiones infe-
riores blanquecinas sino amarillentas.
Pyrrhomyias cinnamomea pyrrhoptera (Hartlaub).
Myiobius pyrrhopterus Hartlaub, Rev. Zool., 6, 1843, p. 289. (Bogota).
2 t, uno de estos que es adulto (octubre 14), testiculos de 4.6 x 2.5
mm.; el otro es joven; Plum. fresco, iris marron, pico y patas negros.
EI joven (octubre 12), en lugar del parche amarillo de la coronilla en
el adulto, lleva una mancha acanelada; la espalda no tiene tinte verdoso,
se presenta de moreno con f'inas rayas transversales ocraceas ; la banda de
la rabadilla es ocracea cuando en el macho adulto es fulvescente; los apices
de las rectrices oeraceos, Los autores dan para el ala de la subespecie no-
minada de 71 a 75 mm., la presente subespecie (pyrrhoptera) es mas pe-
quefia ; el presente macho adulto, ala, 67.5 rnm.
"Es curioso que en las tres Cordilleras se encuentre una sola suhespe-
cie de cinnamomea; ha sido bien estudiada, Chapman en 1917, cito 48 es-
pecimenes colombianos. En la coleccion hay buenas series de muy dife-
rentes localidades colombian as y no se nota la men or diferencia ni en
coloracion ni en dimensiones ; infortunadamente no hay material de la
region de Santa Marta, donde se encuentra la subespecie assimilis (Allen,
1900) .
Myiophobus flavicans flavicans (Sclater).
Myiobius [laoicans Sclater, Proc. Zool. Soc. London, 1860, p. 464.
(Pallatanga, Ecuador Occidental).
3 t, 2 <;>, Gen. en general D., Plum. fresco, iris pardo oscuro, maxila
negra, mandibula, cuerno negruzco, patas, cuerno grisaceo.
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Uno de los machos que es joven y con testiculos 8.9 x 5 mm., lleva
las regiones superiores con un lavado de ocraceo, 10 mismo que los flan-
cos; el parche de la coronilla no esta bien demarcado y es de amarillo
ocraceo ; algo singular es el que presente las vibrisas mas desarrolladas
que las de los adultos.
Una hemhra de ovario ligeramente desarrollado, tiene parche ama-
rillo en la coronilla aunque mucho menos extenso que el del macho
adulto; 10 que contra dice las descripciones consultadas, en las cuales la
hembra adolece de el. La otra hembra del Cusiana carece por completo
de parche.
Idioptilon granadense granadense (Hartlaub).
Todirostruni graruulense Hartlaub, Rev. Zool., 6, 1843, p. 289 ("Nou-
velle Grenade" = Bogota) .
1 <5, T. P., iris blanco anteado, pico negro con el apice de la man-
dibula blanquecino, patas gris blanquecino, callos plantares 0 callosida-
des anaranjados.
En las descripciones se encuentra que el lorum y la region periocu-
lar es de blanco; en el presente macho es de grisaceo, 10 mismo que en un
especimen (granodense] de la coleccion con el cual el del Cusiana con-
cuerda perfecta mente tanto en color como en dimensiones. EI gris del
pecho es solido, bien marcado, 10 cual es una de las diferencias que separan
la subespecie nominada de arulinus Todd, 1952.
Es un ejemplar de ala grande (46 mm.) en comparacion con las di-
mensiones encontradas en los autores: ala, 42-44 (43.3 mm.).
Tyranniscus nigrocapillus nigrocapillus (Lafresnaye}.
Tyrannulus nigrocapillus Lafresnaye, Rev. Zool., 8, 1845, p. 341. ("Bo-
gota") .
1 C;>, O. P., Plum. fresco con signos de camhio, iris pardo, pico negro
con la base de la mandibula rosada.
Presenta hien definidas las caracteristicas de la suhespecie al llevar
el borde frontal y la raya superciliar hlanquecinos, no amarillos como la
vecina subespecie del norte flavimentwn Chapman, 1912; la harhilla hlan-
quecina; los hordes de las remiges secundarias amarillos; los ejemplares
jovenes de la coleccion se distinguen facilmente por llevar dichos hordes
anteados. Un ejemplar de Choachi, Cundillamarca, coleccionado en 1944,
tiene la coronilla de un negro grisaceo, dehido a que, como han ohservado
los autores, en pieles antiguas la coronilla decolora.
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Tyranniscus viridiflavus viridiflavus (Tschudi).
Elaenia viridiflava Tschudi, Arch. Naturg., 10, (1), 1844, p. 274.
(Peru) .
1 S?, O. P., Plum. fresco, iris anteado claro, maxiIa negra, mandi-
bula y patas gris azulado.
POl' sus dimensiones esta hembra (ala, 50; cola, 42, culmen desde la
base 10.5 nun.) se separa de minimus Chapman, 1912 y que habita la re-
gion de Santa Marta, para la cual el autor anota en las hembras: ala,
45.5-47; cola, 38.5-40; pico, 8 mm. El blanco de la garganta esta mas te-
fiido de amarillo que el de much os ejemplares de una extensa serie de
Cundinamarca y la espalda del de Boyaoa tiende a ser mas oscura que la
de aquellos.
Leptopogon rufipectus rufipectus (Lafresnaye).
Tyrannula rufipectus Lafresnaye, Rev. Zool., 9, 1846, p. 207 (Bo-
gota) .
1 r!;, 1 S?, 1 sin sexo anotado; el macho, testiculos 6.2 x 2.8 mrn., la
hembra O. P.; Plum. fresco, iris pardo, pico negro, patas gris azulado.
Comparados con la descripcion original de uenezuelanus Phelps y
Phelps (1957: 123-124) se diferencian pOl' llevar la coronilla gris plomizo
en lugar de negro ojivaceo como en venezuelanus; en las demas caracte-
risticas coinciden y son identicos a una serie de Cundinamarca. EI macho
es grande; ala, 72,5; cola, 65; culmen desde la base, 14 mm., pero en esto
es igual a un macho de La Aguadita, Cundinamarca (ruiipectus ), En la serie
examinada y en el material del Cusiana hay notoria diferencia en la
tonalidad de la coronilla, el macho del Cusiana la tiene mas oscura.
Mionectes olivaceus meridae Zimmer.
Mionectes olioaceus meridae Zimmer, Am. Mus. Nov., N<;>1126, junio
26, 1941, p. 10. (El Valle, cerca de Merida, Venezuela).
3 r!;, 1 S? , 1 sin sexo anotado, Gen. P., Plum. fresco, iris pardo oscuro,
pico negro con la base de la mandibula, cuerno rosado, patas, cuerno ro-
sado, callosidades amar illas,
Coinciden con material de Miraflores, Boyaca, estudiado pOl' de Scha-
uensee (cf. Olivares, 1963: 109) y pOl' ende con la descripcion original de
merulae; sin embargo, debe anotarse que esta subespecie es dificiI de dis-
tinguirla de pullulus, Chapman, 1914, al cornparar la con material de Cun-
dinamarca y Meta.
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El ejemplar sin anotacion de sexo debe ser una hembra porque no
tiene la rectriz modificada, como en los machos; aquella caracteristica
que magistralmente anota Zimmer (1941: 10) para la especie, al descri-
bir el tipo, de la subespecie meridae, un macho adulto, asi: "ninth (sub.
external) primary longer than the tenth, with an abrupt decrease in width
about 20 mm, from the tip of the inner web which is then of uniform, na-
rrowed width distad to about 7 mm. from the tip where it rapidly widens
and then narrows to an acute tip (producing a long indentation on the
inner margin of the feather) ; the shaft is bent slightly outward for the
terminal 8 mm.".
Slud (1964: 274-275) tiene datos ecologicos sobre la especie al tratar
la subespecie nominada en Costa Rica.
CORVIDAE
Cyanolyca viridicyana armiIIata (Gray).
Cyanocorax armillatus Gray, en Gray y Mithchell, Genera Bds., 2,
1845, pI. 74. (Bogota).
2 t, 1 S' , la hemhra (octuhre 17) O. D.; Plum. fresco, con signos de
camhio, iris pardo oscuro, anillo ocular, pico y patas negros.
Son exactos a ejemplares de Choachi, Cundinamarca (armillata). Los
machos, ala, 136; cola, 168-160; culmen desde la base 34-32 mm.; la hem-
bra, ala, 132; cola, 166; culmen, 30. Uno de los machos es al parecer
joven (subadulto) por su coloracion general opaca con respecto a los
otros dos ejemplares.
Se encontraron varias handadas de 5 individuos cada una en distintos
sitios y en diferentes dias, 10 que demuestra que en el Valle del Cusiana
no es una especie rara como 10 es ya en Cundinamarca. Cuando observa-
han al coleccionista huian rapidamente y se tornahan mas hullangueros
que cuando no se les incomodaha. Viven en las copas altas de arboles de
hosques densos.
TROGLODYTIDAE
Henicorhina leucophrys leucophrys (Tschudi).
Troglodytes leucophrys Tschudi, Arch. Naturg., 10, (1), Heft 3, 1844,
p. 282. (Peru).
1 S', O. P., Plum. fresco, iris pardo oscuro, pico negruzco, patas, cuer-
no grisaceo clare.
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Identica a una hem bra de Miraflores, Boyaca, que se adscr ibio a leu-
cophrys [c], Olivares, 1963: Ill).
Sobre conducta con anotaciones interesantes del canto en la especie,
consultese a Slud (1964: 292.293) quien trata la subespecie collina Bangs
en Costa Rica. En los bosques colombianos es uno de los cantores mas
melodiosos y constantes.
TURDIDAE
Catharus fuscater fuscater (Lafresnaye).
Myioturdus [uscater Lafresnaye, Rev. Zool., 8, 1845, p. 341. (Bogota,
Colombia) .
1 SJ, O. P., Plum. fresco, iris gris, anillo ocular y pico anaranjados,
patas, amarillo ocraceo.
Es una de las especies poco coleccionadas en Colombia, especialmen-
te en la presente subespecie, 10 que denota que es bastante rara ; la pre-
sente hembra es el primer ejemplar que entra a la coleccion ICN. Se
sabe tarnbien que es muy asustadiza, huye al notal' el menor ruido extrafio
y con mas celeridad ante la presencia del explorador.
Sobre la especie, Todd y Carriker (1922: 406) dan algunos datos
ecologicos al tratar la subespecie santae-martae.
ICTERIDAE
Cacicus leucorhamphus leucorhamphus (Bonaparte).
Xunthornus leucoraniplius Bonaparte, Atti Sesta Riun. Sci. Ital., Mi-
lano, "1844", 1845, p. 405. ("Bogota").
1 ~, T. 5 x 3., Plum. fresco, iris azul claro, anillo ocular negro, pico
blanco azulado, patas negras.
Se ha discutido mucho sohre la pOSJClOntaxonomica de este rcterido,
sobre si debe colocarse en el genero Arcliiplanus Cabanis, 1851 0 en Ca-
cicus Lacepede, 1799. Chapman (1917: 628) 10 adscrib io a Cacicus co-
mentando: "It appears to be a zonal representative of C(LCicus cela group".
Miller (1924: 463-467), hasandose en Ridgway estudio las diferencias
entre los dos generos y los acepto. Hellmayr (1937: 35-40) apoya a Archi-
planus con una nota expIicativa sobre las diferencias con Cacicus y a aqucl
Ie adscribe leucorham.plius ; en esta forma continuaron los autores pOl'
varios decenios, hasta que finalmente de Schauensee (1966: 433) supri-
mio a Archiplanus y opto pOl' Cacicus Leucorluutiplius, Visto clmaterial
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de uno y otro genero de la discusion, el pico principalmente es hastante
diferente, y si como en el presente caso se suprime con razon a Archi-
planus, much os generos aviarios no tienen validez.
PARULIDAE
Wilsonia canadensis (Linneo).
Muscicapa canadensis Linneo, Syst. Nat., ed. 12 1, 1766, p. 327. (Ca-
nada) .
1$, T. P., Plum. fresco, iris pardo negruzco oscuro, pico negruzco
con la mandihula palida, patas, cuerno amarillento.
Es un joven pOl' tener el plumaje similar al de la hem br a adulta.
Se encontro esta migratoria residente de invierno en Colomhia y
procedente de Norte America como rara en el Cusiana. A Sur America
migra a traves de Centro America; Slud (1964: 331) apnnta que es nn
transeunte en Costa Rica en donde se Ie ohserva en los primeros dias de
septiemhre y en octubre, luego en ahril a los primeros dias de mayo. En
Colombia se Ie encuentra en relativa abundancia desde los ultimos dias
de septiembre hasta los ultimos de ahril.
Basileuterus luteoviridis luteoviridis (Bonaparte).
Trichas luteoviridis Bonaparte, Atti Sesta Riulll. Sci. Ital., Milano,
"1844", 1845, p. 405. (Bogota).
1 (l;, T. 5 x 2.5 mm., Plum. fresco, iris pardo, pico negro, rictus arna-
rillento pal ido, patas, cuerno amarillento.
Una de las diferencias 0 caracteristicas mas notables entre la suhes-
pecie nominada y la quindianus de Schauensee, 1946, es el llevar esta las
superciliares hlancas teiiidas de amarillo en lugar del amarillo dorado
hrillante que presentan el especimen del Cusiana y los de una gran serie
de Cundinamarca (Luteooiridis] en los cuales, adcmas, se observa gran
igllaldad en el tono del verde olivo de las regiones superiores como en el
amarillo de las inferiores, lavado de nlivaceo en pecho y Iados,
Las descripciones de las especies B. luteoviridis y B. signatus en cuan-
to a coloracion son muy similares, 10 mismo demuestra el examen de
material de las dos especies; en un principio se creyo que la formula alar
dilucidaria el asunto y se encontro que en signatus la remige primaria
mas extern a es de 9 mJ11.mas corta que la segunda (un ejemplar exami-
nado y que fue identificado pOl' de Schauensee como B. signatus suhs.] ;
en la serie de B. luteoviridis la distancia entre los apices de las dichas
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remiges es en promedio de 7 mm.; pero este dato debe ser de ningun
valor porque de signatus solo existe en la coleccion el ejemplar arriba
anunciado y coleccionado el 30 de septiemhre, 1953, en el Paramo de
Guasca; es necesario mas material de esta localidad para aclarar la posi-
cion taxonomica de Basileuterus en Cundinamarca. Siendo el ejemplar de
signatus de una localidad cercana a aquel las de luteoviridis y las de "una
y otra especie" en los alrededores de la Sabana de Bogota, pudiera lle-
garse a saber que tan solo se trata de B. I. luteouiridis.
Basileuterus tristriatus auricularis Sharpe.
Basileuterus auricularis Sharpe, Cat. Bds, Brit. Mus., 10, 1885, p.
386. (Bogota).
5 (;, Gen. en general D., Plum. fresco, iris pardo oscuro, pico cuerno,
patas, cuerno amar il]o.
Con la subespecie vecina meridanus Sharpe, 1885, de Venezuela, se
ve claramente la diferencia al presentar los ejemplares del Cusiana el
lorum y la region auricular completamente negros. En esta pequeiia serie
y en una de La Aguadita, Cundinamarca, hay gran variedad en los tonos
del blanco anteado de la banda central de la coronilla y del amarillo de
las regiones inferiores. Un ejemplar del Cusiana, al parecer joven, tiene
un poco reducido el negro de las auriculares; este tamb ien lleva la banda
central de la coronilla muy palirla.
Basileuterus coronatus regulus Todd.
Basileuterus coronatus regulus Todd, Proc. U. S. Nat. Mus., 74, art.
7, 1929, P: 36. (Paramo de Las Rosas, Lara, Venezuela).
5 (;,2 Cj>, 1 sin sexo anotado, Gen. un macho (octubre 12) 8.9 x 5 mm.,
otro [octuhre 14) 7.7 x 4.5; los demas ejemplares los tenian pequefios.
Plum. fresco, iris pardo rojizo, pico negro con el gonis hlanquecino, patas,
cuerno amarillento.
Esta serie concuerda con otra de Cundinamarca (regulus}; en ambas
series se nota que la handa central de la coronilla varia de un amarillo
oeraceo a un rufo anaranjado; los colores de las dennis regiones superiores
y los de las inferiores son muy iguales; eso mismo observe Chapman
(1917: 552) quien en 41 especimenes de los Andes colomhianos dijo que
aparentemente no mostrahan diferencia racial.
Las dos hembras del Cusiana son pequefias, ala, 63-65; cola, 55-57;
culmen expuesto, 10; tarso, 27.7-22 mm,
Es una especie comun en la region del Cusiana.
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COEREBIDAE
Diglossa albilatera albilatera Lafresnaye.
Diglossa albi-latera Lafresnaye, Rev. Zool., 6, 1843, p. 99. ("Bogota").
1 6, T. P., Plum. fresco con la cola en crecimiento; iris gris oscuro,
pico con el apice gris pizarra, rictus y base cuerno rosado.
Es un ejemplar joven; su plumaje es similar al de la hemhra adulta:
moreno olivaceo pOl' encima, pOl' dehajo una mixtura de ante rufescente
y moreno grisaceo, plumas laterales hlanquecinas, coherteras infra-alares
hlanco amarillentas ; el culmen expuesto es de 8 111m.,el de la hemhra
adulta en la especie es de 10.
Diglossa cyanea cyanea (Lafresnaye).
Ilncirostrum. cynneum. Lafresnaye, Rev. Zool., 3, 1840, p. 102. ("Bo-
gota"},
16, T. P., Plum. fresco, iris rojo, pico y patas negras.
Coincide con una serie de Cundinamarca {cy anea) en la cual el tono
del azul oscuro es muy igual; las diferencias sexuales son hien notorias,
no tanto en coloracion, pues la hembra es mas clara, sino en dimensiones;
en los machos el ala es, en un promedio, de 78; cola, 64; culmen expuesto,
15; en las hembras, ala, 72; cola, 60; culmen, 14 111m.
Chapman (1917: 582) identified el material colomhiano C0l110 D.
personata, siguiendo a Fraser, 1840, quien la clasifico como Agrilorhinus
personatus,
THRAUPIDAE
Chlorospingus ophthalmicus macarenae Zimmer.
Chlorospingus opthalmicus macarenae Zimmer, Amer. Mus. Novit.,
n? 1367, 1947, p. 4. (Sierra de La Macarena, meseta, Alt. 4.110 pies, Co-
lomhia) .
2 6, 2 s , T. 10.5 x 6.5 y 7.1 x 5.5 mm. (octuhre 10) ; las hemhras (oc-
tubre 10) una COil O.D., la otra COIl el en crecimiento; Plum. fresco, iris
asalmonado vivo, maxila negra, mandihula gris oscuro, patas, gris azulado,
callosidad, amarillo ocraceo.
Segun ia descripcion original de C. o, macarenae, el material del Cu-
siana pertenece a esta suhespecie comparado con una serie de Cundina-
marca (jlavopectu,s); tienen los especimenes del Cusiana la coronilla un
poco mas oscura que los de Cundinamarca y la gargal1ta con mas anteado
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y mas punteada de negruzco sobre todo a los lados de la misma; mas
amarillo tanto en el pecho como en los flancos y el blanco del abdomen
menos teiiido de grisaceo que los especimenes de Cundinamarca. En los
demas detalles de la descripcion del tipo (un macho adulto de la Serra-
nia de La Macarena, Meta, Colombia), coincide el vmater ial del Cusiana.
En los machos el ala va de 64 a 69 mm.; la cola, 59; en las hembras,
ala, 67-68; cola, 61. El ala de las hembras es mas grande que las dim en-
siones que Zimmer da para este sexo : "62.5, 63", pel'o esto no debe ser
mas que una diferencia individual, que esta mas de acuerdo con fla-
oopectus.
Chlorospingus flavigularis flavigularis (Sclater).
Pipilopsis [louigularis Sclater, Rev. Mag. Zoo!., (2), 4, 1852, p. 8.
("Bogota") .
1 J , T. 7.6 x 6 mm., Plum. fresco, iris blanco grisaceo, maxila negra,
mandibula, gris hlanquecino, patas, gris azulado palido,' callosidades ama-
rillentas.
En alguna descripcion se lee que el abdomen es blanco pero 10 cierto
y como 10 dice Sclater (1886: 243) : "beneath pale cinereous, almost white
in the middle of the belly"; pero a este autor Ie falto agregar que los
flancos estan teiiidos de ol'ivaceo, como tamhien 10 demuestra el macho
del Cusiana. Algunos autores han dicho que los lores son grises; Sclater
omite este detalle, que tam poco se observa en el ejemplar en euestion.
Las remiges estan marginadas internamente de gris blanquecino, 10 cual
10 separa de C. f. marginatus Chapman, 1914, de la ladera occidental de
los Andes Occidentales que las tiene con anteado, como 10 demuestra una
serie de Valle, Cauca y Narifio.
Hemispingus frontalis f1avidorsalis Phelps y Phelps, ,Jr.
Hemisphingus (= Hemispingus) frontalis [laoidorsalis Phelps y
Phelps, Jr., Proc. BioI. Soc. Wash., 66, Agosto 10, 1953, p. 140 (Cerro Ju-
rustaco, Alto Rio Negro, Sierra de Perij a, Zulia, Venezuela).
2 J, T. 6.4 x 4.2 y 6.8 x 4.7 mm; Plum. fresco, iris pardo rojizo os-
curo, maxila negra, mandibula y tomia, gris azulado, patas, gris azulado,
callosidades amarillentas.
Se diferencian de una serie de Cundinamarca (H. f. [rontalis, Tschudi,
1844) principalmente pOl' tener los del Cusiana las regiones inferiores con
mas amarillo. Las coberteras infracaudales amarillo miel en lugar de
amarillo o'livaceo como en el material de Cundinamarca, Concuerdan con
la de cripcion original de H. [rontclis [louidorsolis; sin embargo hay que
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aclarar que en dicha descripcion se dice "Wings, Bcnzo Brown", en los
ejemplares de Boyaca son negruzcas, pero si con los hordes externos de
las remiges tefiidos de olivo amarillcnto. Tambien, se cree que haga falta
en la descripcion original el anotar que los bordes intern os de las remiges
estan tefiidos de un gris anteado como 10 demuestran los dos machos en
cuestion. La suhespecie mas cercana a la que habita el Cusiana es ignobilis
(Sclater, 1861); pero los dos ejemplares del Cusiana no tienen caracte-
rfsticas dadas para ignobilis que segun Phelps y Phelps, Jr., (1963: 391)
se encuentra en Merida y Tachira, Venezuela, y estas dos localidades es-
tan entre Zulia noroccidental (de don de se anota flavidorsalis) y el Cu-
sian a, de tal manera que queda por estudiar la distribucion geognifica de
[laoidorsalis.
Chlorornis riefferii riefferii (Hoissonneau}.
T'anagra riefferii Boissonneau, Rev. Zool., 3, 1840, p. 4. ("Bogota-').
2 $, 1 <;', Gen. D., en el macho (octubre 6) T. 7.5; Plum. fresco, iris
castano claro, pico y patas rojo anaranjado.
En la region no es rara esta especie como tampoco en la zona subtro-
pical alta y fria de ambas Iaderas de los Andes en Cundinamarca, como
10 demuestran las series dc estas localidadcs. En Colombia no se ha des-
crito 0 probablementc no existe sino la subespecie nominada. Examinada
una buena serie de distintas localidades colombianas no se encuentran
diferencias ni en coloracion ni en dimensiones. En algunos especimenes
hay solo diferencias individuales, tales como el verde general mas pal ido
debido a juventud. Una hembra de Tijeras (Moscopan, Cauca), que es
joven pOl'que entre otras cosas t.iene el rictus inflamado, presenta en las
regiones superiores y en las inferiores manchas azulosas.
Por el contraste del color del plumaje con las partes desnudas, es uno
de los traupidos que mas atraen la atencicn.
FRING ILLIDAE
Atlapetes semirufus zimmeri X semirufus.
1 s , O. P., Plum. un poco desgastado ; iris castano claro, pico cuer-
no negruzco, mas oscuro en la maxila, patas, cuerno grisaceo.
Sc asimila a zimmeri por llevar la espalda de un olivo 0 verde grisa-
ceo lluis oscuro que material de los alrededores de la Sabana de Bogota,
selnintfus (BoissoJlneau, 1840) ; pero segunla dcscripcion original de zim-
meri debiera para pertenecer a esta subespecie tener el rufo de la cabeza
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y del pecho mas claro que semirufus (cf. De Schauensee, 1947: 123-124),
10 que no se observa en el especimen del Cusiana, cuyo rufo es mas oscuro
que el de la mayoria de los especimenes del material examinado de semi-
rufus. No es majusculus Todd, 1919, de la ladera occidental de los Andes
Orientales en Boyaca, pOl'que la caracteristica de esta suhespecie es el ser
mas palida en toda la coloracion que semirujus. Siendo esto asi, la hembra
del Cusiana presenta las caracteristicas de zimmeri y de semirufus acer-
candose mas a la primera. Olivares (1963: 123) anoto dudosamente a
zimmeri un ejemplar macho de Paez, Boyaca (ladera oriental de los An-
des Orientales); estudiado recientemente con ocasion del hallazgo del
ejemplar del Cusiana parece que esta en las mismas condiciones de este
ultimo al presentar la espalda hastante oscura similar a la del Cusiar:a.
EI Profesor Jorge Hernandez Camacho inforrno que en el rio Cusiana,
Hacienda de Comijoque, fue visto un ejemplar de Merganetta armata. Tuvo
tarnb ien la oportunidad de constatar la presencia en la region de Oroae-
tus isidori, pOl' una pata de un ejernplar que habia sido cazado y se exhi-
bia como trofeo; ademas de las especies Aburria aburri (Pava azul),
Amazona sp., Runiphastos ambiguus y Pyroderns scutatus pOl' individuos
que el observe pero que no fue posihle capturar. Tambien en la selva al
NE de Corinto (= "Corocito", mapas}, 1.800-2.000 m. s. n. m., orilla iz-
quierda del Cusiana, Ie obsequiaron varios picos de tucanes entre los cua-
les se hallan 6 de Andigena n. nigrirostris (Waterhouse, 1839) (maxilas y
mandihulas completamente negras, sin rojo en la baee ) ; 2 de Aulacor-
hynchus h. haematopygus (Gould, 1834) y 4 de Aulacorlvynchus prasinus
albivitta (Boissonneau, 1840). EI Profesor Ie advirtio al pueblo, el error,
que debe ser muy pronto corregido, 0 sea el sacrif'icar tales aves, ya raras
en varias regiones del area de su diatribucion, tan solo pOl' el capricho de
conservar los picos 0 comerlas.
SUMMARY
The bird collection (52 species and subspecies) treated in this paper
was collected in the upper Cusiana River, eastern slope of the Eastern
Andes, Departamento de Boyaca, Colombia. In the introduction are given
geographical details of the proper area where the material was secured.
This study is very important because of the little knowledge on the ornis
of the Eastern Andes in Boyaca. Some light is thrown on the similarities
and discrepancies between the avifaunas of Hoyaca and Cundinamarca
(Eastern Andes) and also on the relation with the adjacent regions of
Venezuela.
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The intergradation of Atlapetes semirufus zimmeri with A. s. semiru-
fus is discussed and the subspecies H emispingus frontalis flcwidorsalis is
added to the colombian avifauna.
Previous local avifaunas of the Andes III Boyaca are: Borrero and
Olivares (1955) and Olivares (1963).
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